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γ          = Berat spesifik (kg/liter) 
ηp      = Efisiensi pompa 
∆h = beda tinggi air (m) 
A = luas permukaan bak (m2) 
C        =koefisien Chezy yang tergantung pada kekasaran dinding 
C1 = Konstanta antara 1,5 sampai 2,0 
C2 = Konstanta antara 3,0 sampai 4,0 
CH = koefisien Hazen-Williams 
D = diameter (m) 
f     =Koefisien gesekan 
H  = Tinggi angkat total (m) 
h = tinggi air (m) 
Ha       = Tinggi potensial (m) 
Hd       = Tinggi tekan (m) 
hf = kehilangan tenaga (m) 
Hfsd    = Kerugian gesek dalam pipa hisap dan pipa tekan (m) 
Hs        = Tinggi hisap (m) 
i = gradien hidrolik 
I = kemiringan garis tenaga 
k = koefisien permeabilitas Darcy 
l = lebar bak (m) 
L = panjang pipa (m) 
n     =koefisien Manning untuk aliran melalui pipa 
n = jumlah penduduk 
p = panjang bak (m) 
Q         = Kapasitas pompa (m3/menit) 
q = debit air (m3/dtk) 
Qc  = Kebutuhan air lain (cadangan)  
Qd = Jumlah kebutuhan air per hari (liter/detik) 
Qh = Pemakaian air rata-rata (m3/jam) 
Qm       = Debit masuk pada pemakaian puncak (liter/jam) 
Qmac  = Kebutuhan pada jam puncak (liter/menit) 
Qo = kebutuhan air perpenduduk per hari (liter/hari) 
Qp = Jumlah kebutuhan air per hari (liter/hari) 
Qpu      = Kapasitas pompa pengisi (liter/menit) 
Qs  = Kapasitas pipa dinas (m3/jam) 
R       =jari-jari pipa (m) 
T = Jangka waktu pemakaian (jam) 
Tp = Jam pemakaian puncak (jam) 
Tp = Jangka waktu pemakaian puncak (menit) 
v = kecepatan aliran (m/dtk) 
V = kecepatan rata-rata (m/dtk) 
 
 
V2/2g   =Tekanan kecepatan pada lubang keluar pipa (m) 
VK =Kapasitas efektif tangki air atas (liter) 
VR =Volume tangki air minum (m3) 
VT =Kapasitas bak tandon (liter) 
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Perancangan Instalasi Penjernihan Air (IPA) dan bak distribusi (tandon)  
bukanlah hal yang mudah, terlebih apabila pendistribusian tersebut dilakukan di 
daerah yang berbukit dan lebih tinggi, serta diharapkan air yang dihasilkan dari 
proses penjernihan air harus berupa air jernih dan mencukupi kebutuhan warga di 
sekitar embung. Melalui tugas akhir dapat dipelajari merancang dimensi dan 
material pengisi saringan pasir cepat serta merancang dimensi bak distribusi 
(tandon) pada Embung Kalen agar dapat mengembangkan kemampuan analisis, 
terutama dalam bidang bangunan air dan pemipaan. 
Embung Kalen Kabupaten Gunungkidul merupakan embung yang terletak di 
desa Hargosari yang terletak di daerah berbukit, yang hanya menampung air 
hujan. Embung ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi warga sekitar apabila 
beroperasi dengan maksimal. Dengan adanya embung ini, kebutuhan air akan 
terpenuhi. 
Instalasi Penjernihan Air (IPA) yang dipakai pada Embung Kalen adalah 
menggunakan saringan pasir cepat. Material pengisi pada saringan pasir terdiri 
dari  pasir halus (lolos ayakan no 50), pasir kasar (lolos ayakan no 8), kerikil kecil 
(lolos ayakan no 4), kerikil sedang (lolos ayakan no ½), dan kerikil kasar (lolos 
ayakan no ¾) dengan susunan material berupa kerikil sedang 5 cm, pasir halus 50 
cm, pasir kasar 7 cm, kerikil halus 8 cm, kerikil sedang 10 cm, dan kerikil sedang 
20 cm. Susunan ini dianggap yang terbaik berdasarkan luasan dan kecepatan yang 
memenuhi syarat yaitu dengan luas 0,883 m2 dan kecepatan 011788,0 cm/dtk. 
Untuk memudahkan pengukuran di lapangan, maka luas saringan pasir cepat 
dianggap 1m2 dengan tinggi pasir 1 m, tinggi air 1 m sehingga tinggi bak adalah 2 
m. 
 Pemipaan air menuju bak distribusi menggunakan pipa galvanis dengan 
diameter 1 in, menggunakan sistem pompa dan gravitasi. Pompa yang digunakan 
adalah pompa air Grundfos 5A-33. Bak distribusi (tandon) terletak 500 meter dari 
rumah warga. Untuk mengurangi kehilangan tenaga pada proses pendistribusian 
air maka pipa disangga dengan penyangga berupa beton yang terbuat dari 
pasangan batu dan angkur untuk menahan pipa. Volume bak distribusi (tandon) 
adalah 3 m3  
 Pada perhitungan perancangan saringan pasir cepat, saringan pasir 
diasumsikan bersih, tanpa adanya back wash karena kondisi di pedesaan yang 
tidak memungkinkan, sehingga diharapkan adanya penelitian lebih lanjut yaitu 
dengan memperhitungkan tekanan atau dengan melakukan back wash secara 
manual seperti melakukan pencucian pasir. 
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